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S Z Í N H Á Z .
L bériéi. Vasárnap, Október 30-kán 1870,
a d a t i k :
15-dik szám.mim
mi n t ♦
kísértet.




$ass Islván, csizmadiamester 
Orzse, íelesége  —
Zsuzsi, leányuk —
lisk e , csizmadiainas —




t-so  paraszt —























Jegyeket lehet váltani a szinliází pénztárnál déle. 9-től—12-ig, délu. 3-töl—5-ig. estve a pénztárnál,
M leli j á r a t i  iAlsó és közép páholy Sírt. 50kr. Családi páholy frt. Mósodemeleti páholy frt.
50kr. Támlásszék SO kr. Földszinti zárfszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. 
Earzat SOkr. Garnizon őrmestertől lefelé ,g O  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreezcn 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
